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  （2020 年度）
      大蔵ざらえ [ ほぼ研究書篇 ]                       （10月26日(月)-28日(水)）  
      Select & Reuse ～秋の学生選書プロジェクト体験～   （11月17日(火)-19日(木)）
      疫病 ―歴史・宗教・文化の視点から―              （12月８日(火)-22日(火)）
図書館ガイダンスの実施





学生選書プロジェクト（2020 年度：620 冊 収蔵（うち、電子ブック 209 冊））
 プロジェクトメンバー等による選書・注文を 8 回実施
    新しい試み
      ・電子ブック選書
        今年度導入した電子図書館サービス「LibrariE」に所蔵する電子ブックの選書を実施し 
        た。LibrariE については、P16 参照。
      ・学内での選書活動
        例年行っている書店への選書ツアーは、新型コロナウイルス感染症の影響により中止した。
　　　　そのため、今年度は書店に本館へ書籍を持参いただき、学内において選書活動を行った。
　　　　プロジェクトメンバーに加え、図書館イベント「Select & Reuse ～秋の学生選書プロジェ
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